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Svjetski dan hrane
AKTUALNO
SVJETSKI DAN HRANE
Svjetski dan hrane obilježava se 16. listopada. Proglašen 
je 1979. godine u znak obilježavanja dana osnutka Orga-
nizacije za hranu i poljoprivredu pri Ujedinjenim narodima 
(FAO) 1945. godine. Tema ovogodišnjeg obilježavanja 
Svjetskog dana hrane  je Sigurnost hrane u svijetu: Izazovi 
klimatskih promjena i bioenergija kojom se nastoji pružiti 
prilika za promicanje zaključaka Konferencije održane u 
lipnju ove godine u Rimu. 
Na Konferenciji je ponovno potvrđena potreba proizvod-
nje veće količine hrane, a slijedom toga i potreba većeg 
ulaganja u poljoprivredu. Također je utvrđeno da postoji 
obveza da se riješi  sve veća potražnja za hranom kao 
posljedice povećanja svjetske populacije, ekonomskog 
napretka u novonastalim državama kao i nadmetanja u 
sektoru bioenergije, jer je opskrba hranom pogođena kli-
matskim promjenama i smanjenjem zaliha hrane.
Glavni direktor Jacques Diouf upozorio je da je uplaće-
no samo 10% od 22 milijarde eura, koje su bile najavljene 
na summitu o Svjetskoj sigurnosti hrane u lipnju. Pozvao 
je bogate da ispune obećanje. Diouf je upozorio i na dra-
matičan pad pomoći za poljoprivredu. Na summitu u lipnju 
svjetski čelnici obećali su uplatiti hitnu pomoć i provesti 
koordiniranu akciju, a u srpnju su na summitu skupine G8 
(najrazvijenije zemlje svijeta) potvrdili da će sigurnost hra-
ne biti prioritet. 
Klimatske promjene pogađaju svakoga, posebice najsi-
romašnija područja. Situacija vezana uz proizvodnju hrane 
i prehrane u najsiromašnijim područjima će se vrlo vjerojat-
no pogoršati u slijedećim desetljećima. Unatoč naporima 
Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i FAO-a da se 
pokuša smanjiti broj pothranjenih kao i broj oboljelih ljudi 
od posljedica pothranjenosti, prema službenim podacima 
FAO-a ipak je gladno preko 850 milijuna ljudi.
Povodom Svjetskog dana hrane FAO potiče smanjenje 
gladi u svijetu različitim aktivnostima  poput Kampanje 
protiv gladi putem medija, koncerata popularnih pjevača i 
skupina, apela slavnih osoba, sportskih i drugih događaja. 
Te aktivnosti prenose poruke kako je vrijeme da se učini 
nešto oko problema gladi u svijetu. Cilj kampanje je da se 
poveća svijest odgovornih i mobiliziraju sredstva koja su 
namijenjena za mikro projekte koji će doprinijeti većoj sigur-
nosti hrane. Donacije koje pristižu tijekom kampanje potiču 
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Pravilnik o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s 
hranom (NN broj 125/08)
IZ LEGISLATIVE 
PRAVILNIK O VOđENJU UPISNIKA 
REGISTRIRANIH I ODOBRENIH OBJEKATA 
TE O POSTUPCImA REGISTRIRANJA I 
ODOBRAVANJA OBJEKATA U POSLOVANJU S 
HRANOm (NN BROJ 125/08)
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 
razvoja objavilo je 17. listopada 2008. godine Pra-
vilnik o vođenju upisnika registriranih i odobrenih 
objekata te o postupcima registriranja i odobravanja 
objekata u poslovanju s hranom (NN broj 125/08).
Ovim Pravilnikom propisuje se postupak regi-
stracije ili odobravanja objekata u poslovanju 
s hranom (objekti), način vođenja propisanih 
upisnika objekata u poslovanju s hranom te 
uvjeti pod kojima subjekti u poslovanju s hranom 
životinjskog podrijetla u području primarne proizvod-
nje hrane stavljaju na tržište manje količine takvih 
proizvoda krajnjem potrošaču ili drugim objektima 
u maloprodaji, koji neposredno opskrbljuju krajnjeg 
potrošača.
Pravilnikom su definirani pojedini pojmovi. Tako se 
pod pojmom prerada proizvoda na mjestu podrijetla 
podrazumijevaju svi postupci daljnje obrade, prera-
de i dorade primarnih i neprerađenih proizvoda na 
mjestu njihove proizvodnje. Rasijecanje i mljevenje 
mesa iz usluge je rasijecanje ili mljevenje mesa u 
maloprodajnom objektu na zahtjev kupca na licu 
mjesta. Ovlaštena osoba je službeni veterinar, vete-
rinarski inspektor ili drugi državni službenik kojega 
ovlasti ministar poljoprivrede ribarstva i ruralnog 
razvoja.
U poglavlju Posebne odredbe za objekte koji 
podliježu nadzoru veterinarske inspekcije regu-
lirano je vođenje upisnika objekata koji podli-
ježu nadzoru veterinarske inspekcije a vodi ih 
Uprava za veterinarstvo u elektroničkom obliku, 
dok pravo na pristup podacima u upisnicima 
imaju nadležna tijela za obavljanje službenih 
kontrola i Uprava za sigurnost i kakvoću hrane. 
Kako bi se objekt registrirao subjekt u poslo-
vanju s hranom životinjskog podrijetla pod-
nosi zahtjev za registraciju objekta Upravi za 
veterinarstvo najmanje 30 dana prije predviđe-
nog početka stavljanja hrane na tržište na propi-
sanim obrascima koji su priloženi Pravilniku. 
Uz zahtjev prilaže se obrtnica ili izvod iz regi-
stra trgovačkog suda, odnosno za poljoprivredna 
gospodarstva izvod iz Upisnika poljoprivrednih 
gospodarstava. Na temelju podnesenog zahtje-
va Uprava za veterinarstvo upisuje objekt u Upi-
snik registriranih objekata u poslovanju s hranom 
životinjskog podrijetla i subjektu u poslovanju s 
hranom životinjskog podrijetla izdaje rješenje o 
upisu te izvod iz Upisnika registriranih objekata 
u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla. 
otvaranje nekoliko stotina malih projekta pokrenutih 
u razvijenim zemljama koji bi trebali pomoći siro-
mašnim poljoprivrednicima da uzgoje više hrane i 
da ju uspješno plasiraju na tržište, a time i da stvore 
dovoljnu dobit za kupovinu dovoljno hrane za pre-
hranu svojih obitelji.
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